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РЕФЕРАТ 
Работа 74 с., 64 источника.  
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖ, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОУЧАСТИЕ, МНОГОСТОРОННИЙ 
АРБИТРАЖ, МНОГОКОНТРАКТНЫЙ АРБИТРАЖ, ТРЕТЬИ ЛИЦА, 
АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 
Объектом исследования работы являются общественные отношения в 
области процессуального соучастия в международном коммерческом 
арбитраже. 
Цель работы: заключается в том, чтобы на основе анализа 
действующего правового регулирования процессуального соучастия в 
международном коммерческом арбитраже, определить основные тенденции и 
проблемы данного регулирования, сформулировать возможные подходы 
совершенствования в законодательстве.  
Методы исследования: диалектический, сравнительного анализа, 
формально-логический, технико-юридический. 
 В результате исследования сформулировано авторское определение 
понятия «многосторонний арбитраж» и «третьи лица в международном 
коммерческом арбитраже»; выявлены основные виды процессуального 
соучастия в международном коммерческом арбитраже; установлены 
основные требования для привлечения третьих лиц в арбитражное 
производство; выявлены тенденции в процессуально-правовом 
регулировании процессуального соучастия в регламентах различных 
арбитражных институтов; выявлены проблемные вопросы, связанные с 
процессуальным соучастием; разработаны предложения по 
совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 
процессуальное соучастие в Республике Беларусь. 
 Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в нормотворческом процессе, в преподавании дисциплин 
«Международное частное право», «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» для специальности 1-24.01.01. 
«международное право». 
РЭФЕРАТ 
Работа 74 с.,64 крынiцы.   
Ключавыя словы:  МІЖНАРОДНЫ КАМЕРЦЫЙНЫ АРБІТРАЖ, 
ПРАЦЭСУАЛЬНЫ САЎДЗЕЛ, ШМАТБАКОВЫ АРБІТРАЖ, 
ШМАТКАНТРАКТНЫ АРБІТРАЖ, ТРЭЦІЯ АСОБЫ, АРБІТРАЖНАЕ 
ПАГАДНЕННЕ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў сферы функцыянавання працэсуальнага саўдзелу у 
міжнародным камерцыйным арбітражы. 
Мэта работы: заключаецца ў тым, каб на падставе аналізу дзеючага 
прававога рэгулявання працэсуальнага саўдзелу ў міжнародным 
камерцыйным арбітражы, вызначыць асноўныя тэндэнцыі і праблемы 
дадзенага рэгулявання, сфармуляваць магчымыя падыходы ўдасканалення ў 
заканадаўстве..  
Метады даследавання: дыялектычны, параўнальнага аналізу, 
фармальна-лагічны, тэхніка-юрыдычны. 
У выніку даследавання сфармулявана аўтарскае вызначэнне паняцця 
«шматбаковы арбітраж» і «трэція асобы ў міжнародным камерцыйным 
арбітражы»; выяўлены асноўныя віды працэсуальнага саўдзелу ў 
міжнародным камерцыйным арбітражы; устаноўлены асноўныя патрабаванні 
для прыцягнення трэціх асоб у арбітражнае разбіральніцтва; выяўлены 
тэндэнцыі ў працэсуальна-прававым рэгуляванні працэсуальнага саўдзелу ў 
рэгламентах розных арбітражных інстытутаў; выяўлены праблемныя 
пытанні, звязаныя з працэсуальным саўдзелам; распрацаваны прапановы па 
ўдасканаленні нарматыўных прававых актаў, якія рэгламентуюць 
працэсуальнае саўдзел у Рэспубліцы Беларусь. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчым працэсе, у выкладанні дысцыплін «Міжнароднае прыватнае 
права», «Прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці» для 
спецыяльнасці 1-24.01.01. «Міжнароднае права». 
SUMMARY 
Paper 74 p., 64 sources. 
Keywords: INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION, 
MULTIPARTY ARBITRATION, MULTICONTRACT ARBITRATION, THIRD 
PARTIES, ARBITRATION AGREEMENT.  
The subject of the research is social relations that develop in the sphere of 
multiparty and multicontract situations in international commercial arbitration. 
The objective of the research: is based on the analysis of the current legal 
regulation of multiparty and multicontract arbitration in international commercial 
arbitration in order to identify the current tendencies and problems of the legal 
regulation, and to formulate possible approaches for improvement of the 
Belarusian legislation. 
The methods of the research: dialectical, the method of comparative 
analysis, formal-logical method, technical and legal method. 
Resulting from the research was formulated the author’s definition of the 
term «multiparty arbitration» and «third parties in international commercial 
arbitration»; was revealed the main forms of multiparty arbitration; were 
concluded the main requirements for the joinder of third parties to the arbitration 
proceedings; were revealed current tendencies in procedural regulation of 
multiparty arbitration in the rules of different arbitral institutions; were revealed 
existing obstacles and problems in multiparty situations; were developed proposals 
for improving the normative legal acts regulating multiparty and multicontract 
arbitration in Belarus.  
The significance of the research: the results of research can be used in the 
rulemaking process, in teaching the disciplines «International private law», «Legal 
regulation of foreign economic activity» for the major 1-24.01.01. «international 
law».  
 
